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的信任和互惠的社交网络和互动）。2 因此，BE 包含很多东西。 
一些健康威胁与 BE 相关。由于环境中缺乏对身体活动的支持，肥胖与 BE 相关联。在美
国，肥胖的高流行率为 33% 到 35%，影响了大约三分之一的成年女性和男性。3 只有 23 
个州报告说至少有 50% 的人符合体育活动建议。4 2001 年外科医生将军的行动呼吁承认
，环境在导致人们超重和肥胖方面发挥着重要作用。5 心理健康也可能与 BE 有联系。生












。本研究的目的是回顾和总结关于 BE 与健康有关的文献。 
 
METHODS 
这篇综合性系统评价侧重于已在 CINAHL 和 MEDLINE 数据库中编入索引的已发表研究







大多数研究是横断面研究，包括 3 项横断面回顾性研究。13,18,30 一项研究是实验设计的
。19 另一项是纵向研究的回顾性研究。15 纵向设计在研究随着时间的推移以及确定事件
的时间性以确定因果关系的现象。 
根据文章的标题和总体关注点，出现了 4 个主要的健康主题。 BE 与身体活动 (n = 10)、
肥胖和超重 (n = 6)、社会资本 (n = 4) 和心理健康 (n = 3) 相关。 
BE 及其对身体活动的影响与步行性和移动性因素有关。13,15,16,23 研究反映了人行道、
小径和照明的存在和条件 11,29,30；土地利用组合17,27；以及参与者在 BE 范围内的感知
安全性。25 确定了人行道的存在和状况作为感知可步行性的衡量标准。 13,16,30 其他调
查结果表明 (1) 增加的步行性和居住密度之间存在统计学上的显着关联，17,27 ( 2) 增加步




活动 (ADL) 独立运作的能力下降有关。 17 Resid基本安全和社区维护不善也与一些身体受
损居民的行动不便有关。16 灯光的存在、11 街道交叉口数量和交通量减少、25 和宜人的
风景 11 对不同文化背景和年龄的人的身体活动产生了积极影响。 
鉴于人口老龄化，这 10 项研究的研究样本的年龄值得注意。五项研究侧重于 45 岁或以上








六篇文章讨论了与 BE 相关的超重和肥胖问题。在将体重指数 (BMI) 作为结果变量的文章
中，居住在促进体育活动的社区的居民，通过对行人更加友好或通过更多地使用体育活动
设施，其 BMI 较低。 22,24,28相反，以高“通勤”时间为特征的城市设计与肥胖和缺乏身体
活动有关。 26 Gordon-Larsen 及其同事 20 表明，社区之间的运动设施分布严重不公平，
特别是低收入、高少数民族社区的健身设施较少。这些。影响土地使用组合、犯罪、街道
连通性和汽车依赖的城市或社区设计特征与儿童和成人超重的可能性较高呈正相关。 
21,26 此外，体重指数较高的社区内的 BMI 率较高24 这些结果表明，单独的混合土地使
用可能不足以影响 BMI 率，而且住宅区内的企业类型可能会影响居民的体重和健康。 








BE 对心理健康有影响。6,14,19 对较高社会资本的看法与心理健康相关。12 邻居之间存
在较高程度的社会资本（即，更大程度的社区投资、联系和安全感）促进了更大的幸福感
，从而促进了对更好的心理健康的看法。 




14 这些相同的参与者也接受了抑郁症的评估。生活在具有较差 BE 特征的社区的人比生
活在具有“较好”环境特征的社区的人报告终生抑郁症的可能性高 36% 至 64%。 6 
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